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? ―
?
（ ? ? ? ）
???????????、
（ ? ? ? ）
（?????????????）???????
???、?????、???????????、??、???????????????、??????????
?、「???????」???????、?????????????????????????????。っ 、?? ?、 ? 。
??、??? ? ? ? ?、 ?
?、 、 ? っ 、 ??? ? 、 、 っ 「 」 、 「 」?? 「 」 。 ??、????????、「???????? 」 、 ? 、「? 」?? 、 ?? 、 っ?「 」 ??? 。 、 「 」?? 。 、 「 」 っ 、「 」?? 「 」 ?? 。 ???????? ??? ??、
???、????????、?????「??」???????????????、??
??ッ????っ?「??」????????っ??
?? 、? ??????? 、
、、、、、
?? 「 」 っ 。
????、?????????????????「???」 ? 。 ッ 「
?????????????（??????）??????????
?
?????
????」??????。
??????
????」??????、「???????????」????????????????????。
???????????????
??????????、
ロ
??ッ???「??????????????」???、??、???????????
???、?? 「 ? ?? ???????????????????、? っ 」 。??? 、 、「? 」 、「
?
???????????????????、?????????????????
? 」 。 、「 っ
??????????、??? ????????????????、????????????「???
????」? 、 、「 ?、?? 。 、?? 」 。?? ? 「 ? ?? ? 」?? っ ? 」 、 、??。 、 。?? 「 ????????? ? っ 」 。「???????????????????」???????????、???、??、????ッ??????
??
（ ? ? ? ）
（ ? ? ? ）
「????、??????????っ??????????ゃ????????????」????????????????、???「????」???????。?????????「??????」??????????????、「 ? ? っ?」?????、???「????」? ?、「 」??。 、 っ 、 っ ? ??。????????????????????????????、??????????????????????
?????? 。 ? ? 、 、?? 。 、 、「や投棄の直前におけるスワットらのけん銃•実包の所持」である。この所持を阻止する義務は、本来の作為犯の実行???? ??????、?? 、 ? 、
? ? ?
?? ?。
?????っ???ッ????っ ?、 ッ
???? 、 。 っ 、 。 、?、 。 、?、 ? 。? 、 、?? ? 。 っ 、 。 、
?????????????（??????）??????????
??
??ッ?????????????????????????、??????、?
~ 
??????、??????????????っ?、?????????????????、?????????
??????????????、??????、??????????????????。???????、????? 「 ? 」 ? 、????????????????、?。
??????
????????????????
、 ????????????、?????????????????。 、 ? 、（ ） 、 っ 、
? ? ?
?
? 、 ???????????????????????????、??????????。、 。「 ???????????????」??
。 、 、
? ? ?
、 ?? ??????。???っ?、?? ? 。
、 、 ? 「 」 っ
。 、 ? 。 、。 ? 。 、???? 、
??
?―?
（ ? ? ? ）
?????????????????。 ?????????????????????????。????、?????????????????????、?? っ 、 ??????????????????。???、?????? 、 ????????????? 。 「 」?? 。
?―?
（ ? ? ? ）
???????っ?、??????????????????????????????、??????????
? ? ?
? 。 、 っ 、 、?っ 、 、っ 、 ??? 、。 ?? 、 ?、
?????????????（??????）??????????
?
． ? ?
（??????）??????。
? ?
????、?????、??????????、???????????????????????ー??????。?
??????????、??????、?????????????????。
? ?
??? ??????????、?????????? 。
?
???、 。 、「 ィ ー 」 ??
(4)
最大判昭三三•五・ニ八刑集―二•八・一七一八。岩田誠•最高裁判例解説（刑事篇）
(5)
最判昭和三三•六 一七刑集―ニ・一
0·
ニ―四二。
??
??????
? ?
??????????????．―???
(7)
名古屋高判昭和二九
•-0
・ニ八裁特―
.-0•
四二七。
(8)
たとえば、松川事件に関する最高裁判決（最判昭三四•八•五刑集一三・九•一四一九）における垂水裁判官の意見参照。
? ?
??、?? 、「 」??「 ???」「???????」???????、「?????????
行為の分担」にも比すべき客観的要件であるとするものとして、岩田誠•前掲最高裁判例解説四
0
五頁。
(10)
石井一正•片岡博「共謀共同正犯」小林充•香城敏麿編『刑事事実認定山 (-九九二年） 二四三頁参照。
(11)
石井・片岡•上掲一二四三頁。
(12)
石井・片岡•前掲三七三頁参照。札幌高判昭和五―．七•-高検速報一
0
四号。
(13)
大阪高判昭五八 三
?
???????
?
?????。
(14)
松本時夫「共謀共同正犯と判例•実務」刑法雑誌三一巻三号三一八頁参照。
(15)
東京高判昭五二·六•三〇判時八八六•
?
? ?
? ?
???????????。
?
???、????、? ? ? 、 。 ? 、「????、
?????????、??、?????????、?????????????、???????????????『???????????」??????????? ?????? 。
(18)
たとえば、覚せい剤の「所持」について、広島高 平成八•七•一六 時 九一・ 五三、横浜地相模原支判平成九・―???????????????
? ?
????、??? 、 ?? （ 『????
?
』????????）。
?
??????????（ ） 、 ? ? ??????????? ?
???????? 、 ? 「 ????。????、???????ッ??ー?????????、 、 、 ???? 、 ? ? 。
? ?
????『???
?
』（?????）??????。
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